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本書是由北卡羅萊納大學 (University of North Carolina) 的C. Marshall與
德州大學聖安東尼校區(UniversityofTexas at San Antonia) 的M. Oliva兩位所
編著，這是一本集體的創作，氣結了與社會公義有關的領導議題的文章，寫作
的角度有別於以往的領導教科書或專著。如果以當前各國政府施政的主軸，以
及近年來學校教育改革的重心來看，本書從社會公義的立論提出許多訴求重
點，是非常值得我們加以重視的。
要實現透過學校教育來促進社會流動，如何在民主的理念下掃除社會的
不公平是一個重要的課題，過去我們一直是說的多，而實現的少。本書出版的
目的是從理論與實務面提供教育領導一個社會公義的框架，以做為領導培育、
人員發展以及執行能力強化之用。全書共有 16章，分別敘述了領導與社會公義
的理念與實踐之相關議題。
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壹、社會公義面臨的挑戰為何?
公義的提倡，有時候會以公平 (equity )或文化差異為主，有時會述及需
要容忍、尊重人權與認同，有時叉會以成就落差或民主與社區意識及歸屬感或
族群的融入( inclusion) 為主。本書以美國多元的社會結構為基礎，強調教育
政策與教育領導如何面對社會公義的探討。每一個社會都有其面對的課題，然
而，美國身為民主國家的老大哥，它的動向一直影響著這個世界。展讀此書，
也可以從中體會到他們的經驗與見解。政策的制定者如何去面對人口、文化差
異與認同的問題;如何去面對貧窮尤其是少數族群、經濟不利學生在學習上的
表現;為了獲得公平性的結果 (equitable outcome) ，他們如何培育行政領導面
對這些問題。
書中也一再強調，學者和政策制定者討論如何制定政策，可是他們卻缺
之和學校系統直接接觸，忽略了學校行政人員及教育領導者才是傳達社會正義
及公平願景的靈魂人物。本書提供了中小學或其他教育機構人員解決社會不公
問題的理念與做法，如果您不知如何幫助學校中和以往不同的學生，或是發現
這些新學生有著適應上的困難，本書的例子或個案研究可以提供一些解決問題
的參考。如果您是未來的領導者，或是在學的學生，感到研究所課程除了提供
理論、實際外，並沒有提供如何在往後職業生涯中落實社會正義的策略或勇
氣，您更該讀這本書。對於具熱忱的教育家來說，最痛心的就是看到學校或社
會上，個體或社群被邊緣化或壓迫。尤其是當我們總是被告知生存在一個沒有
種族、性別或國籍歧視、戰爭的年代，但事實上，這種不公義的現象仍是隨處
可見，此時此刻，教育人員需革命性的策略，在各種情境下落實社會公義的理
:of目。
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什麼樣的情境會造成落實社會公義的困難呢?這就要講到社會公平、多
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元文化、對人權及認同的尊重。而有時候，答案就在於學業成就差異、民主或
社群歸屬感、思鄉或不同文化、語言及宗教的家庭。有時候，不公源自於市場
競爭、經濟政策、政治常規，以及菁英份子的特權。有時候，地區性的差別、
多元文化及身分，也會造成社會不公。例如，如何面對學生人口多元的狀況?
少數弱勢學生在小學已成為多數弱勢學生，面對這樣的學生族群，如何制定政
策改善他們的高輾學率和低學業成就呢?在高等教育方面，面對準備不足的學
生，或學業成就落後的學生，各界也深感頭痛。面對這些紛擾的現象，書中強
調社會公義領導的檢視，需要針對下列的現象做適切的回應:
(1)擁有對公義的良知及熱忱，缺乏實踐的技巧及知識;
(2) 缺乏對公義的良知及熱忱，擁有實踐的技巧及知識;
(3)缺乏對公義的良知及熱忱，缺乏實踐的技巧及知識;
做為一位社會公義的領導者，最終的要求要做到:
(4) 有公義的良知並對此懷抱熱忱，擁有實踐的技巧及知識。
貳、社會公義的內涵與領導
社會公義 (social justice) 的三個基本成分，包括社會公義的領導、道德
轉型領導 (moral transfonnative leadership) ，以及社會公義的實踐 (praxis) 。
當領導面對有關公正與公平的(equitable) 教育時，其主要焦點放在: (1)解
構現存的領導邏輯(影響的力量包括批判種族理論、性別代表、現代主義批
判、多元文化論、女性與種族的領導觀);(2) 描述領導可能的觀點(關懷照
顧的倫理、精神層面、愛) ; (3)建構理論、系統與社會公義的過程(關心可
能在學校的改變)。在教育環境中的社會公義，有三個目標:
(1)社會公義的領導者必須提高校內所有學生的學習表現。
(2) 領導者推動社會公義必須讓學生在社會中成為批判性的公民。150 <當代教育研究〉季刊第十八卷昂
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(3)社會公義的領導者必須確保學生在異質性、融入性的班級學習。
社會公義強調道德價值、公義、公平、關懷尊重種族、族群、階層、性
別及學生在教育結果的不利。書中歸納出到固有關社會公義教育領導的特徵，
可供參考:
(1)了解學校的社會、文化與政治脈絡;
(2) 批判邊際性的行為、學校及領導的偏頗;
(3)承諾在校內真正實踐民主的原則;
(4) 以道德的義務去闡述霸權的觀點或宏觀地關心教育;
(5) 決心由口惠的強調公民權推向實際行動。
參、學校領導證照的新標準
培育新的學校領導，何種社會公義的議題應納入學校領導證照的標準
中?這是「領導者培育與專業發展」的重要課題。在大學的領導培育課程，應
對社會公義與領導發展之關聯做好準備。本書倡議學校領導證照與評估的標準
中應納入社會公義相關的理論，例如，反偏頗的教育、批判教育學、多元文化
教育、種族研究。
至於如何在學校中增進社會公義與領導發展，書中亦列舉了一些做法，
尤其是強調如何做為一位改革的執行者。在實踐社會公義的部分，書中也用了
許多篇章針對個別的主題進行探討，例如，貧窮對學生及學校的影響。以美國
學生參加TIMISS的表現為例，學校所處的社經背景，與學生學習表現有密切
關聯，學校貧窮學生比率愈高， TIMISS的成績表現愈差。面向社會公義的領
導，要尋求面對貧窮的挑戰，減低或消除此一不利影響的最大可能性，而在策
略上，學校的領導更要積極地去發現社會的資產與資源，進而去開發利用，以
增強學生的競爭能力。髒鵲鸝緬融間點團體獨E昏睡咽圖.， . 張細宮、張嘴琪
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書中強調以「整體視野」來重新界定領導的思想與作為，社會公義的領
導中要加入女性主義的思考，也要避免膚色的差別待遇。在現今的學校運作
中，膚色、性別、階級會有所不同，特子綿羊體的女性成為學校領導的機會，相
對也較少。面對此一形式，所應把持的原則包括強調女性、建立核心的精神、
以家為基礎、生活與領導要超越膚色，而且要以向前看的方向去做，因此未來
3C 所強調的「創造力 J (creativity) 、「勇氣 J (courage) 與「同情心」
( compassion) ，應以關心 (caring) 、關懷( concern) 與關聯( connection) 來
取代。在整體視野的另一個主題是面對宗教議題，在往後篇章的個案研究中有
進一步的論述。
女性、少數族群之外，邊境的移民也是美國面臨的另一個問題。從書中
可以發現，多年來，美國的學界在相關的研究中已發展出一種針對邊境學校領
導的特殊型態。邊境學校的領導，也是跨越文化邊界的混合領導型態。在這種
脈絡下，考慮的因素更多，例如，語言、社會、經濟、代間、政治、歷史、心
理等。許多學校領導如果沒有轉化，則會被擊垮，當然，領導充分考慮了社會
公義的要素，也可能成為有效的領導。從這些敘述可以發現，在不同的時空，
我們需要不斷地檢視領導的新要求。
肆、個案研究範例強化實踐
在本書的第七章，以個案方式探討社會公義的形成與實施，且於 8個訪問
的個案中，歸納出許多實踐社會公義的例子，強調他們如何發展永續投入社會
公義的實踐，提供許多寶貴的現場工作經驗。第八章則指出，在社會公義的探
討議題中，宗教部分是相對較受忽略的一環。如果教育領導者能針對此一議
題，多關懷學生的需求，並好好面對宗教的少數群體，將可以對學生產生更正
向的影響。每一個國家的教育面對宗教都有不同的處理方式，但是教育界已有152 (當代教育研究〉季刊第十八卷第一期
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相當一段時間，假裝宗教在學校中不存在。隨著社會的發展，在公立學校系統
中，教育領導、社會公義與宗教信仰，有時候也會被放在政治的舞臺上檢視。
書中指出，教育領導的態度很重要，如何積極面對、以中性的角色包容各種不
同的信仰系統，在承諾實踐社會公義的同時，需要隨時檢視自己的價值觀與行
動，以免造成不必要的、非自願性的迫害。
第九章強調「面對所有學生的需求 J '看似不可能的任務，但是研究者、
社會學家及社會工作者都提醒教育工作者要正視同性、男性、雙性、泛性及酷
兒等特性的學生(簡稱LGBTIQ) 。如果無法面對這些學生的需求，教育的環
境不會是成功的現場。一個有成就而有創意的社會，是一個更具容忍度的社
會。學校是可以解決問題的地方，也可能變成異性論的大本營，而產生更敵視
同性戀的學生、教職員及家長。學校的領導需要從教職員的訓練、發展著手，
形成政策上的共識，反對異性主義者騷擾的政策，並尋求學生的支持。當然，
課程中整合這些概念，更有助落實於在教育系統中，不讓LGBTIQ的個體受到
騷擾、暴力或迫害。
第十章指出，在引導身心不利學生方面，學校一般的做法，把身心不利
的學生視為「特殊」的學生，雖然融入的措施持續在進行，但顯現的仍是一種
容忍、期望能同化他們，而不是支持他們成為班級社群中積極的一員。做為社
會公義的領導者，應該建立以「人為先 J (person first) 的概念。把「人」放
在「標籤」之前，不要賦予學生太多的特殊性標籤。時時刻刻要記住，面對此
一議題，有許多方法來認識、學習、教導與互動。把學校看成為一社群，可以
發展許多新的可能、參與，以及賦權給學生、家庭與教師們。
伍、社會公義的教學策略
展讀此書，我們會發現，社會公義領導的議題已經累積了許多的知識，轉鱗鱗繡驅盟艦艇福鱷3屠攝咽1醋輸血
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美國的發展經驗從學區的專業發展，到大學的領導培育課程，都把社會公義當
成一個主題框架去探索，以及去實踐。在書中的第十一章裡列舉了許多研究的
成果可供參考。然而，未來學校領導人才的培育，要如何去教導社會公義?何
種策略可以協助發展領導者的社會公義?書中強調在教育領導的準備階段，以
及專業發展階段，已有許多相關研究的成果或建議可供參考。這些文獻的整理
與分析，有助於進行社會公義領導的培育。在培育的實務上，書中提出教學工
具以及構念工具方面的培育方法，相當具有啟發性。國內的校長培育如果能在
這方面多去體會，可望在對學校教育工作的推動上，展開新的局面。
書中指出，美國中央至地方強力推動 {No Child Left Behind} 法案(簡稱
NCLB) ，在政策強力的要求下，學校領導面臨許多掙扎，一般的教育人員、
家長及政策制定者在做決定時都依賴「傳統 J '而在教育的傳統內，有一個既
定的系統，如果有問題發生，就指定給此一系統的有關人員。然而，社會深層
的結構與經濟的不平等，傳統的官僚政府並無法處理，傳統的教育如果也以相
同的方式對待所有學生，將低估了社會公義所該做的努力。再加上某些政策特
別強調學習結果與績效，問題就會不斷的浮現。因此，社會公義的領導者必須
建立自己的技能去批判傳統，重新改造僵化的政策。
在另一方面，本書檢視「藝術過程 J (artmaking) 可否被當成潛在而有力
的工具，協助教育領導者去揭開學校的不公義現象，釋放情緒，並重新獲得工
作上的洞察力。什麼是 artmaking?藝術的教育工作者 Boothe (1997) 指出， art
來自希臘字，意味著把事情集合在一起。它不是結果而是過程，把它當成藝術
過程的工具，是一種比喻，也意味著把事與人的意義綁在一起。藝術過程能進
行意義的扮演，避免對或錯的二分思考，讓人們在弔詭的世界中，更可以把焦
點放在更有效及更無效的可能性之中。透過藝術過程協助教育的領導人恢復他
們的想像力、找回熱情，這對實踐社會公義領導來說，是很重要的。藝術是有154 (當代教育研究〉季刊第十八春第一期
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力的協助，社會公義的領導能在學校運行，也是因為他們有能力去發聲、維繫
熱情與激發回應。熱情給我們能量去表達我們的願景。本書在這個主題的闡述
裡也提供了三個案例，對社會公義領導的實踐有其特殊的意涵。如果能整合藝
術過程帶入領導能力的發展，或許可將藝術當成工具來促進社群的參與。當家
長、學生、教師與行政人員可以呈現他們吾社會公義的經驗，透過故事、詩歌
與意象來表達學校社群成員的觀點，這也可能影響政策的制定者，進而改變學
校的運作。
陸、社會公義的稽核
就美國的經驗而言， {NCLB} 是自 1960年以來聯邦政府實施的最大改革
性政策。法案的重點在於'聯邦政府試圖去消頭各族群或階級之間的學業落
差。但是，考量到歷史深植的族群或階級之間的不平等，許多學者、政策制定
者、施行者及民運人士都深感 {NCLB} 不過是叉一次的口號，或者是淪落為
教育改革的問題。然 {NCLB} 在各方質疑、批評之下還是上路了，並且要落
實各州、學區及學校間消研族群、階級之間的學業落差。我們不難想像
{NCLB} 的成效，其成果絕對無法是完全正面的。問題在於區域性和各州教
育系統的不同，會造成執行成果優劣，不易論斷。書中建議公平的稽核方式如
下:
教師品質的公平性 十 學程的公平性 |成就公平|
(1)教師品質的公平性，可以檢視教師的流動率、獲得碩士以上學歷的
比率、平均的經驗，以及沒有證照的比率等四項指標;
(2) 學程的公平可以檢視資優學程對中低社經背景學生的影響，抑或各
種學科對各種學生的公平性;155
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(3)成就公平可以用下一層級安置考試的結果來看。大部分學者或政府
談到成就差異，通常把焦點放在分數差異。要執行公平，就得先解構這種分數
導向的偏差。
梁、挑戰與未來展望
教育領導者面對多元學生族群，視他們為學校族群的一部分或視他們為
「害群之馬 J '皆會影響他們的學習經驗。大多數群體面臨的不公平，在於缺
乏尊重與認同。這種不公平和他們的年紀、性別、宗教信仰、肢體殘障、語
言、性別傾向、階級、種族有關。學校的社會公義領導面臨的挑戰很多，而常
被關心的是:
(1)面對學校不公平的衝擊是學童常被標籤化，如語文能力不足;
(2) 學校校長或教師，對於學生能力的假設及信念也是男一挑戰。有些
教師面對標準化的施行，反應是必須投入所有資源在及格邊緣的學生，至於那
些已經不及格的，也只能放牛吃草!
(3)降低標準或是不提供幫助，成為學生學業成就及進入下階段教育的
障礙;
(4) 協助學生的補救計畫中，再度把學生標籤化，讓他們以為自身能力
不足。
身為教育領導者，要相信學生、鼓舞學生，並能運用卓越、公平的願景
來領導學校，唯有秉持如此的信念與熱情，才能逐漸消明這種不公平的現象。
走筆至此，心中非常感謝本書的作者們，他們的思考、他們實踐的經驗，帶給
我們不少的衝擊，也讓我們對教育工作有更大的反思空間。面對社會公義的議
題，我們建議，現場的教育領導者對相關的理解需要不斷的強化，站在教育工
作的崗位上，更需要堅持理念、持續的努力!一一」監j畫且整查血盟主塑L璽也卷第一期
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